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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT atas 
segala rahmat, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan PPL 
UNY 2014 di SMP N 2 Srandakan Bantul Yogyakarta dapat berjalan dengan 
lancar sehingga penyusunan laporan PPL 2014 dapat terselesaikan dengan baik 
dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan pertanggung jawaban atas 
keterlaksanaan dari program PPL yang saya laksanakan di SMP N 2 Srandakan 
Bantul Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2014 sampai 16 September 2014. 
 Terlaksananya kegiatan PPL ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Rohmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan UNY yang telah menyelenggarakan program PPL. 
3. Bapak Muh.Hamid Anwar, M.Phil,  Dosen Pembimbing PPL. 
4. Bapak Drs. Isbandana, M.M, selaku Kepala Sekolah SMP N 2 Srandakan 
Bantul. 
5. Bapak Poniman, S.Pd, Koordinator PPL di sekolah. 
6. Bapak Wiyana selaku Guru Pembimbing PPL SMP N 2 Srandakan Bantul. 
7. Bapak/Ibu Guru, karyawan, dan siswa SMP N 2 Srandakan Bantul atas 
kerjasama yang terjalin dengan baik, 
8. Teman-teman tim PPL UNY 2014, 
9. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 
membantu pelaksanaan PPL UNY 2014 di SMP N 2 Srandakan Bantul. 
Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih kurang dari sempurna, 
maka dari itu dengan kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran 
yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan 
pembaca pada umumnya. 
 
      Yogyakarta, 17 September 2014 
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ABSTRAK 
PPL merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa S1 
program kependidikan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar 
memiliki kemampuan keguruan sehingga dapat mempersiapkan diri dalam 
mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang calon pendidik. Praktik 
mengajar merupakan kegiatan pokok pelaksanaan PPL dimana mahasiswa 
terlibat langsung dalam proses belajar mengajar (PBM) dengan tujuan agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung pada kegiatan belajar 
mengajar, dalam melakukan praktik mengajar ini jadwal mengajar praktikan 
disesuaikan dengan jadwal mengajar guru pembimbing yang bersangkutan. 
Dengan PPL ini diharapkan mahasiswa mendapatkan nilai tambah karena di 
dalam pelaksanaannya mencakup tiga dimensi pokok, yaitu penelitian, 
pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu yang 
mengandung konsekuensi. Pada penegelolaan manjemen yang profesional 
sehingga dapat tercipta system yang efektif dan efisisen. 
Program PPL yang dilaksanakan di  SMP N 2 Srandakan Bantul yang 
dalam pelaksanaannya meliputi observasi pra PPL, observasi sekolah, observasi 
kelas, persiapan mengajar, pembuatan RPP, praktik mengajar, pembenahan 
perpustakaan, pelaksanaan piket di sekolah yaitu piket perpustakaan dan piket 
guru. Serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk pembelajaran bagi siswa 
maupun bagi mahasiswa praktikan sebagai bekal untuk mengembangkan diri 
sebagai tenaga pendidik dimasa mendatang.  
 
 
 
